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項目 N mean（± SD） MAX MIN
楽観的自己感情得点 91 15.6（± 3.73） 20 4


























社会関連性指標得点 82 15.4（± 1.74） 18 9























































表 3 　楽観性と基本属性との関連（対応のない t検定）
項目 カテゴリー
楽観的自己感情得点 悲観的自己感情得点




























項目 r p値 r p値
年齢 ―0.181 0.086  0.171 0.105
生活の主体性  0.218 0.041　＊ ―0.094 0.385
社会への関心  0.084 0.434 ―0.065 0.545
他者とのかかわり  0.309 0.003　＊ ―0.219 0.037　＊
身近な社会参加  0.272 0.011　＊ ―0.169 0.120
生活の安心感  0.300 0.004　＊ ―0.013 0.904
社会関連性指標得点  0.340 0.002　＊ ―0.195 0.079
健康生活習慣実践指標得点  0.318 0.004　＊ ―0.035 0.752
主観的健康感  0.253 0.016　＊  0.008 0.943
情緒的サポート（享受）  0.175 0.097  0.125 0.236
手段的サポート（享受）  0.168 0.117 ―0.027 0.805
ソーシャル・サポート得点（享受）  0.208 0.052  0.045 0.678
情緒的サポート（提供）  0.337 0.001　＊ ―0.035 0.743
手段的サポート（提供）  0.254 0.016　＊ ―0.099 0.356
ソーシャル・サポート得点（提供）  0.375 0.000　＊ ―0.088 0.415
人生全体についての満足感  0.305 0.005　＊ ―0.046 0.679
心理的安定  0.321 0.002　＊ ―0.094 0.380
老いについての評価  0.337 0.001　＊  0.026 0.807
生活満足度尺度 K得点  0.439 0.000　＊ ―0.089 0.419
楽観的自己感情得点 1 ―0.018 0.864
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